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Abstnk
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)
karaWeistik demografis mahasiswa calon guru sekolah dasar; (2)
perbedaan skor wawa$an ekologis global antan calon guru yang
berpengatahuan ix {ingkungan hidup tinggi dan redah; {3)
perbedaan skor wawasan ekologis global antara calon guru Wng
berpengetahuan isu lingfungan hktup tinggi dan rcndah, menurut
htar belakang paitas keluarga besar; (4) perbedaan skor
wawasan ekologis global antara kelompok calon guru yang
beryengetahuan isu lingkungan hidup tinggi dan rcndah, menurut
latar belakang paritas keluarya kecil.
Penelitian di laksanakan di Pmgram Studi Pendidikan
Guru Sekolah Dasar (PGSD) FKIP UIVS, dengan populasi maha-
siswa calon guru semesler I sejumlah 105 onng dan sebagai
sample penelitian 70 onng (66,70/;), yang ditaik see,an stratifred
nndomsampling.
Penelitian ini nenyimpulkan sebagai beikut: {1) kank-
teristik demognl?s mahasrswa calon guru adalah sebagai bedkt:
rcrata umur 18,1 tahun, semua dari lulusan SMA, pada umumnya
pemah menerima Pendidkan Kependudukan dan Lingkungan
Hidup (PKLH) d, SA SMe dan SMA. Keinginan menikah pada
usia rerata 24,2 lahun, ingin mempunyai anak rcrata 2,49,
pendidikan orang tuanya pada umumnya SLA ke atas, beryeker-
jaan pada umumnya Pegawaiffegen Srpi/ dan Pegami Swasla.
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